犀星「叙情小曲集」の冒頭文節の発想 by 上村, 敦之
大
正
よ
り
昭
和
三
十
年
代
に
わ
た
る
特
人、
作
家
室
生
犀
星
の
作
品
中、
数
あ
る
詩
集
の
中
で、
「
愛
の
詩
集」
と
並
ん
で
文
学
史
上
高
評
さ
れ
て
い
る
も
の
に
「
叙
情
小
曲
渠」
が
あ
ろ。
こ
の
詩
集
は
大
正
七
年
刊
（
著
者
三
十
オ）
の
処
女
詩
築
で
あ
る
が、
そ
の
韻
律
の
多
様
性、
詩
藻
の
豊
富
性
に
お
い
て
他
の
集
の
追
随
を
許
さ
ぬ
独
自
性
を
持
つ
と
考
え
る。
こ
こ
で
は、
こ
の
作
品
全
九
十
五
編
に
「
青
き
魚
を
釣
る
人」
五
編
を
加
ぇ、
全
百
編
の
作
品
に
つ
い
て、
そ
の
冒
頭
の
行
の
韻
律
の
分
類
に
沿
っ
て、
ほ
ぼ
ま
と
ま
り
の
あ
ろ
冒
頑
文
脈
群
に
つ
い
て、
そ
の
文
法
的
解
明、
解
釈、
短
評
を
加
え
た
発
想
的
分
析
を
試
み
た。
韻
律
に
つ
い
て
は
文
中
に
詳
述
し
て
い
る
が、
◎一
行一
句
の
も
の・
・
ニ
十
五
綱、
◎
五
音
•
X
の
も
の
1・
ニ
十
三
編、
◎
七
音
•
X
の
も
の・・
ニ
十
七
編
で、
こ
の
三
群
で
全
体
の
七
十
五
％
に
及
ん
だ。
た
だ
一
行一
句
の
も
犀
星
ま
え
が
「
叙
情
小
曲
集
」
研
究
ノ
ー
ト
上
村
穀
之
の
冒
頭
文
節
の
発
想
彼
女
お
も
ひ
あ
が
り
て
め
鳩
の
と
と
く
小
さ
き
胸
を
い
た
め
て
あ
ら
ば
は
や
あ
ふ
と
き
を
す
す
め
た
ま
へ
神
よ
の
に
も
九
種
類
が
あ
り、
他
の
二
音、
三
音、
四
音、
六
音、
八
音、
九
音、
十
音
以
上
の
も
の
（
各
＋
x）
も
数
は
少
な
い
が
す
ぺ
て
に
わ
た
っ
て
お
り、
犀
星
詩
の
韻
律
の
多
元
性
が
予
想
以
上
の
広
い
は
ば
を
持
つ
こ
と
に
驚
き
か
つ
勉
強
に
な
っ
た。
文
法
面
の
説
明
は、
各
単
話
・
文
節
の
本
質
的
な
も
の
を
主
に
説
明
し
て
お
り、
い
わ
ゆ
る
品
詞
分
解
を
試
み
た
わ
け
で
は
な
い。
箪
者
の
詩
想
展
開
の
考
察
に
重
点
を
囮
い
た。
解
釈
・
短
評
も
か
な
り
大
胆
に
そ
の
詩
的
世
界
に
踏
み
こ
ん
で
お
り、
私
見
に
偏
？た
ケ
ー
ス
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
学
究
諸
氏
の
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い。
こ
の
小
品
を
ま
と
め
て
み
て
強
く
感
じ
た
こ
と
は、
郷
愁、
都
会
の
憂
愁
、
＿7，
郷
里
の
風
物、
秘
恋
の
痛
苦、
将
来
の
宿
志
な
ど、
二
十
代
の
犀
星
の
哀
楽
＿
が
如
実
に
う
た
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ。
そ
れ
ら
作
者
の
哀
歓
が
続
者
に
少
し
で
も
伝
わ
れ
ば
私
の
願
い
は
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る。
一
章
ァ
※
初
行
3
音、
次
行
3
.
7
音
•
五
九、
す
て
石
に
書
き
た
る
詩
呼
格
（
超
人
格
的
存
在）
彼
女
（
主）
の
思
い
つ
の
っ
て
（
述）
用
修
（
明
喩）
．
胸
を
痛
め
る
（
修、
述）
順
仮
対
象
語
省
略
（
彼
女
を
い
と
し
く
思
う
者）
、
「・
・
た
ま
へ
」
＼
「
神
よ
」
と
呼
応。
・
百 、
山
な
み
う
れ
し
ゃ
評
お
お
神
よ
1・
彼
女
が
（
私
に
対
す
る）
思
い
が
激
し
く
つ
の
っ
て
丁
度
あ
の
女
鳩
の
よ
う
に 、
小
さ
い
胸
に
思
い
が
あ
ふ
れ
て
い
る
な
ら
ば 、
一
刻
も
早
く
私
と
の
お
う
瀬
を
持
つ
こ
と
を
彼
女
に
お
勧
め
下
さ
い 。
恋
人
へ
の
相
思 、
求
愛
に
神
の
加
護
を
借
り
る
こ
と
を
願
っ
た
詩 。
一
章
イ
※
初
行
4
音
．．
七 、
小
景
異
情
六
あ
ん
ず
よ
．
短
い
呼
格
開
花
を
望
む
命
令
格
冒
頭
の
反
復
終
り
の
二
行
は
省
略
し
た
が 、
全
体 、
ア
ン
ズ
の
開
花
と
地
表
へ
の
照
射
を
願
う
呼
格
で
充
た
さ
れ
て
い
る 。
金
沢
の
士
族
町
に
多
く
見
る
ア
ン
ズ
ヘ
の
筆
者
の
郷
愁
を
よ
ん
だ
叙
情
賛
歌
で
あ
る 。
米
初
行
4
音
ふ
る
さ
と
に
自
動
車
が
し
な
を
つ
く
り
て
鋭
き
山
な
み
の
も
と
を
過
ぎ
ゆ
き
ぬ 。
山
よ
り
月
の
ほ
り
い
で
わ
れ
ら
が
う
へ
に
瑠
璃
を
は
り
つ
む
る 。
君
に
こ
よ
ひ
こ
そ
地
ぞ
早
や
に
輝
や
け
あ
ん
ず
よ
花
若
け
形 、
詠
（
独
白
体）
用
修 、
主 、
複
勁
（
述）
用
修 、
動 、
完
了
用
修 、
主 、
述
用
修、
名、
述
代、
副、
係
助
評
一
面
の
開
花
で
地
表
よ
輝
や
け
と
希
求
花
着
け
こ
の
項
2
編
わ
が
た
そ
が
れ
を
さ
び
し
う
す
用
修
＋
動
で
作
者
の
心
象
き
え
し
ま
に
あ
ら
は
れ
水
を
す
ま
し
て
き
え
に
け
り
「
水」
の
ダ
プ
リ
と
二
動
詞 、
詠
嘆
用
修
＋
述
の
中
止
水
す
ま
し
呼
格
の
五
音
わ
が
思
ひ
あ
か
さ
む 。
（
主）
述
評
．
う
れ
し
い
こ
と
だ
な
あ 。
故
郷
金
沢
で
自
動車
が
曲
り
く
ね
っ
た
道
を
し
な
を
作
っ
て
鋭
く
そ
び
え
た
山
な
み
の
ふ
も
と
を
過
ぎ
て
行
っ
た 。
そ
の
後 、
山
か
ら
月
が
上
り
出
で
天
上
に
ル
リ
色
の
月
光
を
張
り
つ
め
た 。
よ
し 、
貢
女
に
今
晩
是
非
私
の
思
慕
を
思
い
明
か
そ
う 。
自
動
車
の
蛇
行 、
ル
リ
色
の
月
光
の
照
射 、
恋
人
へ
の
慕
情
告
白・・・
と 、
一
見
無
関
係
の
三
者
を
昇
華
し
て
い
っ
た
手
腕
は
見
事
で
あ
る 。
一
章
ウ
※
初
行
5
音
こ
の
項
5
編
•
四
十
三 、
く
ら
げ
秋
な
れ
ば
主
述
（
順
確）
．
く
ら
げ
洛
IC
．
主 、
用
修
う
ち
あ
げ
ら
れ
述
話
（
受
身）
瑠
璃
の
C
と
く
な
り
て
死
す
明
喩
＋
二
動
詞
評
冒
頭
の
「
秋
な
れ
ば」
が
全
体
を
大
き
く
お
お
う 。
夏
遊
泳
し
て
い
た
「
く
ら
げ」
が
人
も
い
ぬ
な
ぎ
さ
に
打
ち
上
げ
ら
れ 、
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
透
明
感
を
示
し
て
死
ぬ 。
季
節
の
推
移
に
伴
う
冷
徹
な
生
物
の
枯
渇
死
を
ク
ー
ル
に
描
い
た
秀
作 。
•
五
十一
、
水
す
ま
し
用
修 、
-98-
評
湖
面
の
水
す
ま
し。
目
を
注
い
で
い
る
中
に
あ
っ
と
い
う
間
に
姿
を
消
す。
と、
消
え
た
と
思
う
間
に
再
度
現
わ
れ、
私
の
た
そ
が
れ
の
愁
い
心
を
そ
の
出
没
の
あ
わ
た
だ
し
さ
で
更
に
つ
の
ら
せ
て
い
く。
水
底
に
理
解
し
が
た
い
魔
力
で
で
も
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か。
今
も
傾
き
つ
つ
水
を
切
っ
て
泳
い
で
い
く
水
す
ま
し
よ。
微
小
な
る
も
の
の
宇
宙
投
影
を
よ
む。
•
六
十
六、
並
木
町
茫
と
し
て
う
つ
つ
を
綴
る
夜
霧
の
並
木
町
動、
受
身
形
動
（
用
修）
．
擬
人
法
（
陰
喩）
体
修、
地
名
ぬ
れ
て
歩
め
ば
二
動
詞．（
頑
確）
ひ
や
や
か
に
身
は
浮
き
あ
が
る
形
動、
主
・
述
評
身
は
ぼ
ん
や
り
と
し
て、
拶、
う
つ
つ
の
閻
を
さ
迷
う。
今、
夜
霧
に
ぬ
れ
た
並
木
町
を
歩
む。
n
1
卜
を
し
と
ど
に
ぬ
ら
し
て
歩
ん
で
い
く
と、
身
体
は
冷
や
や
か
に
空
中
を
浮
遊
す
る
感
じ
だ。
都
会
の
く
ら
し
に
疲
労
し、
空
腹
を
か
か
え
茫
然
と
夜
霧
の
中
を
さ
ま
よ
う
箪
者
の
自
画
像
で
あ
る。
・
八
十、
街
に
て
ず
引
き
摺
ら
れ
て
み
な
そ
こ
に
な
に
の
ら
か
ら
ぞ
場
所
＋
疑
問
詞
＋
係
助
ゆ
ら
ぎ
て
む
せ
ぷ
水
す
ま
し
旋
回
二
動
詞
＋
主
題
い
ま
は
緑
の
木
木
に
す
こ
し
衰
ろ
へ
評 峯
ま
り
つ
つ
き
ん
き
ん
と
叫
び
を
立
て
そ
う
ら
う
と
し
て
わ
れ
歩
ゆ
むたか
し
め
や
か
に
雨
ふ
る
街
を
眺
め
品
ぷ
り
そ
う
ら
う
と
し
て
わ
れ
歩
ゆ
む
動、
継
貌
擬
音、
名、
動
形
動、
主
・
述
体
修、
名、
動、
動
形
動、
主
・
述
目
に
見
え
ぬ
巨
人
の
手
に
引
き
ず
ら
れ、
息
も
つ
ま
る
思
い
で
／
き
ん
き
ん
／
と
叫
び
声
を
上
げ
粕
殴
と
し
て
力
な
く
私
は
歩
む。
し
め
や
か
に
雨
ふ
る
街
を
う
つ
ろ
に
な
が
め
気
持
が
昂
逍
し
て
冷
風
で
か
じ
か
ん
だ
手
を
温
め
よ
う
と
し
て
そ
う
ろ
う
と
し
て
私
は
歩
む．
．o
デ
ー
モ
ン
の
力
強
い
魔
力
に
ほ
ん
ろ
う
さ
れ
力
な
く
町
を
葬
徊
す
る
若
き
詩
人
の
自
画
像
を
描
く。
・
八
十
九、
合
掌
三
か
う
ぺ
垂
れ
い
ま
は
緑
を
合
掌
す
き
ぴ
し
き
心
と
な
り
み
づ
か
ら
を
西
む
ろ
心
と
な
り
主
よ
山
の
ふ
も
と
に
わ
れ
住
み
て
用
修、
述
副、
用
修、
述
用
修
（
結
果）
、
動
用
修
（
代、
動、
名）
、
動
呼
格、
用
佐、
主
・
述
副、
動
副、
名
詞
句
（
対
象）
，
用
修
（
代、
形、
名、
助）
用
修、
述
（
主
略）
述
そ
の
高
き
あ
た
ひ
に
か
う
ぺ
垂
れ
合
掌
す
評
頭
を
謙
虚
に
垂
れ、
今
は
木
木
の
緑
の
恩
恵
に
合
掌
す
る。
自
己
を
-99-
責
め
る
厳
し
い
反
省
心
を
起
し
て
い
ま
す。
主
よ
1・
山
麓
に
私
が
住
ん
で
少
し
（
反
省
か
ら）
肉
体
衰
え、
今
は
緑
豊
か
な
木
木
に、
そ
の
高
価
な
価
筐
に
対
し、
深
く
頭
を
垂
れ
合
掌
す
る。
樹
木
の
緑
に
対
し
て、
そ
の
人
間
界
へ
の
恩
思
に
深
く
思
い
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
謙
虚
に
謝
恩
し
た
詩
で
あ
る。
．
一
章
ェ
・
ニ
十
七、
か
も
め
（
二
連）
か
も
め
か
も
め
入
日
の
か
た
に
ぬ
れ
そ
ぼ
ら
ぴ
よ
ろ
と
な
く
は
か
も
め
ど
り
あ
は
れ
み
や
こ
を
の
が
れ
き
て
海
の
な
ぎ
さ
を
つ
た
ひ
ゆ
く
※
初行
6
音
こ
の
項
3
綱
三
音
重
複
の
呼
格
斜
闇
を
受
け
波
に
ぬ
れ
ろ
様
を
迎
用
中
止
で
つ
な
ぐ。
／
聴
党
表
現
に
作
者
を
投
影
／
感
動
詞
に
都
落
の
悲
哀
を
託
し
／
は
ろ
け
く
な
ぎ
さ
を
伝
う
旅
人
の
影
を
か
も
め
樹
を
登
る
蛇
を
提
示
孤
独
そ
の
も
の
の
姿
と
形
容
に
寓
す。
評
都
よ
り
金
沢
へ
の
落
愧
の
詩
人
の
独
詠。
身
は
斜
陽
に
包
ま
れ
波
し
ぶ
き
に
ぬ
れ、・
「
び
よ
ろ」
と
空
し
く
嗚
い
て
も
み
る。
か
も
め
の
孤
影
は
筆
者
の
シ
ル
エ
ッ
ト
で
あ
る。
四
・
五
行
は
都
落
ら
の
哀
感
と
行
方
定
め
ず
孤
独
の
小
径
を
伝
う
箪
者
の
嘆
か
い
が
鮮
や
か
に
出
て
い
ろ。
•
四
十
五、
樹
を
の
ぽ
る
蛇
わ
れ
は
見
た
り
木
を
よ
ぢ
の
ぼ
り
ゆ
く
蛇
を
見
た
り
掛
に
さ
び
し
き
姿
を
見
た
り
主
・
述
（
ニ
・
三
行
に
反
復）
青
葉
の
緑
へ
の
純
粋
志
向
を
探
立
の
処
女
的
鮮
度
に
託
す
手
腕
は
見
事
で
あ
評
録
の
目
ざ
め
の
明
喩
を
抹
立
の
喜
び
に
託
す。
旅
出
の
順
仮
表
現
解
放
感、
新
鮮
度
を
よ
む
オ
評
筆
者
は
木
の
頂
天
に
上
り
ゆ
く
蛇
に
視
線
を
固
定
し
て
い
る。
そ
れ
び
ま
ん
に
孤
独
の
相
の
極
致
を
見
た。
そ
れ
は
無
限
の
蒼
弯
に
融
け
禰
漫
し
て
い
く
存
在
で
あ
ろ
う
か。
・
七
十
四、
あ
る
日
屋
根
裏
よ
り
手
を
さ
し
の
ぺ
て
あ
は
れ
n
オ
ヒ
ィ
を
呼
ぶ
用
修
十
感
動
詞
＋
名
＋
述
評
・
ニ
行
詩
で
生
活
の
断
章
で
あ
る
。
屋
根
衷
暮
し
の
う
す
暗
い
下
宿
部
屋
か
ら、
手
を
伸
し、
手
で
さ
し
招
い
て
あ
あ
一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
を
運
ん
で
く
れ
と
叫
ぶ
私
だ。
都
会
文
士
の
生
活
哀
詩
で
あ
る。
米
初
行
7
音
l
章
・
十
五、
昨
上
旅
に
い
づ
ら
ば
は
ろ
ば
ろ
と
心
う
れ
し
き
も
の
旅
に
い
づ
ら
ば
都
の
つ
か
れ、
め
ざ
め
行
か
ん
と
緑
を
見
つ
む
ろ
ど
と
く
唯
信
ず
こ
の
項
9
編
一
行
と
反
復
文
明
の
疲
れ
の
回
復
を
抹
出
の
解
放
感、
党
醒
感
へ
の
志
向
を
強
く
よ
む。
空
に
か
も
い
た
ら
ん
と
す
ろ
蛇
な
る
か
大
空
に
登
る
蛇
か
と
虚
無
の
相
を
想
像
す
る。
名
詞、
起
点
- l.00 -
雲
雀
ひ
ね
も
す
•
三
十
七、
小
曲．一・
・
逢
へ
ぬ
こ
の
C
ろ
，
秋
は
パ
ッ
ク
の
骨
に
泌
み
に
け
む
手
に
と
り
み
れ
ば
ら
か
ら
な
く
銀
の
片
腔
折
ら
し
た
り＇
余
情
こ
も
る
主
述
文
ひと
評
恋
し
い
あ
の
女
に
全
く
逢
え
ぬ
今
日
こ
の
C
ろ、
パ
ッ
ク
の
骨
に
秋
気
は
一
段
と
し
み
る
も
の
か
：。
掌
に入
れ
て
み
れ
ば、
力
な
く
銀
色
の
片
脚
を
折
っ
て
い
た。＇
彼
女
に
逢
え
ぬ
脱
力
感、
恋
の
喪
失
感
が
片脚
の
パ
ッ
．
ク
の
姿
態
に
鮮
や
か
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る。
•
五
十
四、
哀
京
．
る。二
十
四、
桜
と
雲
用
修
の
ダ
プ
リ
体
修、
体
言
主こ
述
で
暗
喩
表
現
名
詞、
副
詞．＇
う
つ
ら
う
つ
ら
と
呼
け
り
擬
態
籍
で
述
語
を
出
す。
．
う
ら
ら
か
に
声
は
桜
に
む
す
び
つ
き＇
声
と
桜
の
融
合
を
長
大
音
で
よ
む
桜
す
ん
す
ん
伸
び
ゆ
け
り
桜
よ
我
が
し
ん
じ
つ
を
感
ぜ
よ
筆
者
の
心
情
を
桜
に
希
む
評．
終
日
ひ
ば
り
が
雲
界
で
蹄く
が
「
う
つ
ら
う
つ
ら」
と
あ
り、
春
の
倦
怠
感
を
よ
み
こ
む。
そ
の
物
を
甘
く
包
む
芦
音
が
桜
に
届
き
桜
は
一
寸一
寸
と
伸
び
て
い
く。
筆
者
も
ひ
ば
り
と
一
体
化
し
て
桜
に
成
長
よ
早
か
れ
と
祈ろ。
桜
の
生
長
の
進
行
形
桜
へ
の
呼
格
抱
き
交
し
つ
つ
描
擁
（
進
行
形）
叫
び
つ
つ
愛
の
叫
喚
の
声
を
上
げ
日
C
と
に
繁
き
光
を
は
ら
む
そ
の
眼
光
は
日
C
と
情
意
を
深
め
い
や
深
く
抱
き
交
し
つ
つ
日
と
共
に
泡
擁
に
深
さ
を
加
え
て
評
接
続
助
同
「
つ
つ
」
が
四
分
の
三
行
を
占
め
て
い
る。
男
女
の
官
能
描
写
（
そ
れ
も
表
題
か
ら
す
る
と
悲
恋
に
終
ろ
が）
を
描
い
た
数
少
な
い
詩
編
姐
擁
し、
愛
の
叫
喚
を
上
げ、
8
C
と
に
深
ま
る
愛
の
眼
交を
独
く
し、
更
に
更
に
探く
愛
の
交
流
を
深
め
て
い
く。
•
六
十
五、
蝉
頃
い
づ
こ
と
し
な
く
指
示
代
名
詞
十
形
容
詞
し
い
い
と
せ
み
の
暗
き
け
り
擬
音
＋
主
・
述
は
や
蜀
頃
と
な
り
し
か
副
詞、
名
詞
＋
「
な
る」
＋
詠
嘆
け
ふ
い
づ
こ
に
あ
り
や
副
詞、
代
名
詞、
疑
問
（
回
想）
せ
み
の
子
を
と
ら
へ
む
と
し
て
対
象、
動
詞、
目
的
助
詞
熱き
夏
の
砂
地
を
ふ
み
し
子
は
名
詞
句、
動
十
名
詞
（
提
示）
評
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
「
し
い
い
」
と
い
う
せ
み
の
蹄
き
声
が
聞
え
る。
早、
繹
の
旧
く
時
季
と
な
っ
た
の
か。
あ
あ
幼
い
こ
ろ、
せ
み
の
子
を
網
で
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
て
夏
の
熱
い
焼
け
つ
く
砂
地
を
ふ
ん
で
い
た
子
は
（
私
は）
今
C
ろ
ど
こ
に
い
る
だ
ろ
う
か
：
0
教
科
書
に
も
戟
る
代
表
詩
の
一
編
だ。
「
し
い
い」
と
嗚く
輝の
声
を
出
し
て
初
夏
の
到
来
を
よ
ん
だ
不
ら
の
詩
で
あ
る。
•
六
十
八、
天
の
虫
（
後
半）
．
-101-
松
の
む
ら
立
つ
き
よ
み
わ
た
り
し
朝
の
空
評
食
堂
か
ら
望
ま
れ
る
初
夏
の
並
木
の
樹
葉
は
蒼
々
と
続
い
て
い
る
。
あ
あ
貧
し
い
食
卓
で
朝
の
牛
乳
を
手
に
す
る
と、
蒼
々
と
生
き
づ
く
並
木
と
共
に
私
の
拙
い
命
も
輝
く
思
い
だ
。
消
ら
か
に
も
ろ
も
ろ
の
生
命
へ
の
贅
歌
．
を
た
た
え
て
輝
き
わ
た
ろ
朝
の
空
よ
！・
貧
し
い
食
事
と
す
ば
ら
し
い
外
景
を
素
材
に
し
た
生
命
贅
歌。
・
八
十
四、
郊
外
に
て
寺
の
松
梢
を
な
が
め
か
な
か
な
を
求
む
れ
ば
主
・
述
（
体
宮）
か
な
か
な
虫
は
天
の
虫
暗
く
と
し
見
れ
ば
天
上
に
．
条
件
句、
場
所
か
な
か
な
か
な
と
寂
し
き
も
の
を
擬
声
語、
形
（
詠
嘆）
：
評
一
面
に
松
が
並
び
立
っ
て
い
る
こ
の
寺
の
松
よ
。
下
か
ら
梢
を
仰
い
で、
か
な
か
な
を
さ
が
す
と、
か
な
か
な
は
天
上
の
虫
で
あ
ろ
う
か
、
ど
こ
か
ら
暗
き
声
が
聞
え
る
の
か
と
見
る
と
：
·'
、
天
上
よ
り
「
か
な
か
な
か
な
；
」
と
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
寂
し
き
声
が
降
っ
て
き
た
。
「
か
な
か
な
虫
は
天
の
虫
」
と
そ
の
英
声
を
た
た
え
た
詩
で
あ
る
。
・
八
十
三、
あ
さ
ぞ
ら
並
木
は
蒼
し
あ
は
れ
あ
し
た
の
ミ
ル
ク
手
に
と
れ
ば
い
の
ち
は
光
ろ
感
動、
用
修、
述
（
順
罹）
主
・
述
動、
補
動、
名
詞
句
主
・
述
名
詞
句
用、
述
の
反
復
（
順
確）
主
・
述
一
章
•
六
十
三、
都
に
帰
り
来
て
眠
る
こ
と
な
か
れ
禁
止
形
畑
に
つ
い
て
用
修、
述
の
ろ
の
ろ
と
汽
車
は
歩
い
て
い
ろ
副、
主、
述
麦
と
な
た
ね
の
だ
ん
だ
ん
畑
体
修、
名
汽
車
は
の
ろ
の
ろ
歩
い
て
い
る
主、
副、
述
の
ん
き
な
汽
車
で
あ
る
形
励、
名
（
主）
、
断
評
東
京
郊
外。
幾
菰
に
も
続
く
畑
に
沿
っ
て
の
ろ
の
ろ
と
汽
車
は
歩
む
。
麦
と
菜
種
の
だ
ん
だ
ん
畑
を
め
ぐ
り
な
が
ら
汽
車
は
歩
む
よ
う
に
の
ろ
く
走
っ
て
い
る
。
急
ぐ
で
も
な
く
休
む
で
6
9
く
自
己
の
ペ
ー
ス
で
歩
む
の
ん
き
9
汽
車
で
あ
る
。
大
都
会
郊
外
の
だ
ん
だ
ん
畑
を
蛇
行
し
て
い
く
ロ
ー
カ
ル
色
た
っ
ぷ
り
の
鈍
行
列
車
を
ほ
ほ
え
ま
し
く
描
く
。
・
九
十
一
、
合
掌
五
用
修、
述
（
順
確）
こ
の
項
2
編
み
や
こ
に
住
め
ど
心
に
繁
ろ
深
き
田
舎
の
夏
ぞ
（
四
文
節
の
）
体
修、
名、
終
助
日
を
追
ひ
て
は
深
む
名、
動、
動
い
つ
く
し
み
あ
る
地
の
夏
ぞ
名
詞
句、
終
助
（
強
意）
評
今
都
に
住
ん
で
い
る
が
、
心
中
深
く
宿
っ
て
い
る
故
郷
金
沢
の
緑
多
い
夏
よ。
日
の
経
つ
と
共
に
青
さ
が
深
み
を
加
え
て
い
く
母
の
慈
愛
に
似
た
面
ざ
し
の
あ
る
郷
里
の
夏
よ
。
都
会
の
潤
い
な
き
夏
と、
郷
里
の
緑
し
た
た
る
夏
を
比
ぺ
、
望
邸
の
思
い
切
な
る
を
よ
む
。
※
初
行
8
音
ヵ
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一
章
・
ニ
十
五、
土
筆
旅
人
な
れ
ば
こ
そ
つ
ね
に
冴
え
た
る
瞳
を
も
て
都
会
の
は
て
を
う
ち
眺
め
ど
よ
み
の
中
に
投
げ
入
れ
よ
評
郷
里
金
沢
で
身
心
を
休
め
て
再
び
上
京
し
て
の
決
意。
眠
っ
て
は
い
け
な
い。
い
つ
も
冴
え
わ
た
っ
た
瞳
を
注
い
で
都
会
の
周
辺
を
凝
視
し、
そ
の
視
線
を
群
衆
の
混
雑
の
中
に
注
ぎ
こ
め
よ。
郷
里
の
山
河
を
菌
い、
都
会
の
荒
廃、
浮
薄
に
心
く
ず
お
れ
る
自
分
を
励
ま
し
た
詩。
・
九
十、
合
掌
四
：‘
け
が
れ
し
ま
ま
け
ふ
は
し
る
名
詞
句
動、
形
名
用
修、
述
深
き
ざ
ん
げ
の
あ
た
ひ
を
知
る
（
主）
、
用
修、
述
評
虫
け
ら
の
よ
う
な
瞳
が
知
っ
た
汚
れ、
そ
の
自
分
の
眼
の
知
っ
た
汚
い
見
聞
を
眼
底
に
残
し
た
ま
ま、
更
に
私
は
今
日
次
の
こ
と
を
知
る。
深
い
深
い
ざ
ん
げ、
反
省
の
い
か
に
尊
い
こ
と
か、
そ
の
価
値
の
高
さ
を
知
る。
一
旦
経
験
し
た
汚
辱
に
み
ら
た
光
景
を、
深
い
ざ
ん
き
の
念
で
反
省
し
よ
う
と
す
る
純
砕
な
詩
人
の
マ
ナ
コ
を
唄
う。
こ
の
項
1
編
※
初
行
9
音
評
対
象
＋
命
令
形
順
確、
係
助
詞
の
冒
頭
は
て
し
な
く
こ
こ
ろ
輝
き
枯
木
の
う
へ
に
ひ
び
き
を
起
す
わ
が
君
と
わ
か
れ
て
歩
め
ば
．
．
．
．
．
．
 
も
う
初
雪
も
近
い
こ
ろ、
手
足
が
ひ
ど
く
凍
み
て
痛
む
か
の
よ
う
に、
恋
人
と
和
む
心
は
果
し
な
く
明
ろ
く
輝
き、
枯
木
立
の
下
を
枯
葉
を
踏
ん
で
靴音
を
ひ
び
か
せ
な
が
ら
歩
む。
恋
し
い
女
と
別
れ
て
歩
む
と・・・・
(
S
は
降
り、
雪
は
積
り、
掌
に
積
っ
た
雪
を
去
り
行
く
彼
女
は
払
っ
て
く
れ
る）
陰
影
に
宮
ん
だ
恋
愛
詩
の
傑
作
で
あ
る。
場
所
と
音
響
の
体
修
恋
人
と
別
離
を
順
確
化
「
凍
痛」
を
示
す
明
喩
用
修
（
次
句
へ
）
主
軸
を
表
す
主・
述
ひ
と
み
の
け
が
れ
む
し
け
ら
の
C
と
き
名、
比
況
副
詞、
名
詞
句、
手
段
名
詞
の
限
界、
連
用
中
止
あ
か
ね
小
柴
が
く
れ
に
茜
さ
す
い
と
し
き
嫁
菜
つ
く
つ
く
し
砂
防
垣
と
薄
紅
の
時
処
旅
人
の
目
に
し
む
青
丹
の
嫁
菜、
土
筆
を
つ
み
つ
つ
も
も
ら
す
吐
息
は
抹
人
の
孤
愁
こ
の
項
1
編
摘
ま
ん
と
し
つ
つ
吐
患
つ
く
．
．
．
．
．
．
評
一
行
は
四
•
五
行
に
か
か
る
と
見
る。
嫁
菜
の
育、
薄
紅
の
土
筆、
そ
れ
が
砂
防
垣
の
ほ
と
り
に
生
え
茜
の
西
日
が
も
れ
て
く
る
と
い
う
ニ
・
三
行
は
傑
出
し
た
詩
的
メ
ル
ヘ
ン
で
あ
る。
全
体
に
寄
る
ぺ
問
い
漂
泊
の
詩
人
の
詩
情
が
あ
わ
れ
に
出
て
い
る。
一
章
ク
※
初
行
十
音
•
五
十
六、
雪
く
る
前
し凍
み
て
痛
め
る
C
と
く
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二
章
.、
一
、
序
曲
芽
が
つ
っ
立
っ
ナ
イ
フ
の
よ
う
な
芽
が
た
っ
た
一
本
評
主
・
述
（
形
動）
体
修
（
次
行
へ
）
用
修
（
数
詞）
用
修
ャ
述
部
主
述
文
節
ど
こ
か
空
気
も
冷
え
冷
え
と
す
ろ
深
秋
の
こ
ろ。，
稲
穂
に
は
び
っ
し
り
と
米
が
実
り、
茎
は
重
た
げ
に
地
表
に
穂
を
た
れ
る
。
こ
の
自
然
の
恩
寵
こ
そ
天
地
の
最
大
の
思
み
と
い
え
よ
う。
最
短
型
の
詩
だ
が
こ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
秀
逸
の
も
の
と
い
え
ろ
。
涙
初
行
2
.
4
音
体
修
＋
主
格
す
っ
き
り
と
蒼
空
に
つ
っ
立
つ
評
，
起
結
の
「
つ
っ
立
つ
」
の
反
復
が
見
事
で
あ
る
。
三
行
の
短、
四
行
の
長
が
対
照
的
だ。
三
章
ア
※
初
行
3
.
5
音
・
八
十
一
、
夏
の
国
夏
は
哀
蒼
だ
ま
だ
見
も
知
ら
ぬ
国
々
の
こ
の
項
1
編
こ
の
意
に
属
す
ろ
も
の
1
編
の
み
あ
め
つ
ら
の
垂
り
ぬ
垂
り
穂
は
主
・
述
文
が
体
修
と
な
り
「
タ
リ
ホ
」
の
提
示
格
で
終
わ
る
。
一
章．
ケ
※
初
行
十
二
音，
こ
の
項
1
編
＋‘．
新
曲
夏
は
し
ん
か
ら
真
蒼
だ
．
わ
が
生
れ
わ
が
育
て
ら
れ
た
る
国
加
賀
の
国
金
沢
の
市
街
ゅ
う
ゆ
う
と
流
る
る
屈
の
川
名
詞
句
の
瓜
複
副、
動、
地
名
川
な
み
な
み
に
充
ら
名、
副、
動
形、
主
．
述
す
る
ど
く
魚
は
は
し
ろ
評
夏
の
世
界
は
哀
蒼
だ。
ま
だ
自
分
が
見
た
こ
と
も
な
い
国
々
の、
夏
は
し
ん
か
ら
真
蒼
だ。
私
が
生
れ、
私
が
育
て
ら
れ
た
加
賀
ー
金
沢
の
町
並゚
町
中
を
悠
々
と
流
れ
る
犀
川。
川
岸
に
溢
れ
る
ほ
ど
水
量
豊
か
に、
水
面
を
鋭
く
川
魚
は
走
っ
て
い
く・・・・
。
録
乏
し
い
主
都
の
町
並
に
比
ぺ
、
郷
里
金
沢
の
緑
一
色
の
オ
ア
シ
ス
。
故
郷
賛
歌
で
あ
る。
三
章
イ
※
初
行
3
.
7
音
こ
の
項
1
綱
•
四
十
七、
こ
こ
の
芝
草
な
み
に
も
み
づ
る
も
み
づ
ろ
あ
き
つ
を
染
め
空
と
ぶ
あ
き
つ
の
む
れ
を
染
め
山
山
の
み
ね
の
上
と
ん
ぼ
を
「
染
め
」
（
反
復）
上
空
の
と
ん
ば
の
集
団
を
「
染
め
」
（
時
移
っ
て
）
山
嶺
の
上
で
ら
ら
ら
ら
雪
を
染
め
ち
ら
ら
ら
粉
雪
を
「
染
め
」
か
な
し
や
「
秋
」
は
終
っ
て
し
ま
っ
た。
か
な
し
秋
を
終
ら
し
ぬ
ん
ぼ
が
群
れ
飛
び、
又
上
空
評
河
の
中
州
の
草
む
ら
の
中
に
無
数
の
と
「
一
面
の
広
が
り
」
に
次
々
と
わ
き
出
る
近
称、
主、
用
修、
述
主
・
述
（
中
止）
主、．
動、
受
身、
名
詞
-104.,.... 
十
四、
寺
の
庭
を
乱
類
す
ろ
と
ん
ぽ
を
も
染
め
て
い
る
が、＇
早
山
山
の
嶺
に
は
粉
雪
が
敢
り
は
じ
め
た。．
あ
あ
悲
し、
秋
は
終
り
冬
も
近
い
。
と
ん
ぽ
の
群
類
に
秋
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
予
兆
し
た
叙
事
（
情）
詩。
三
章
ウ
※
初
行
3
.
9
音
こ
の
項
1
編
．．
 二
十
八、
海
浜
独
唱
（
抄）
び
と
り
熱
き
涙
を
た
れ
＇
海
の
な
ぎ
さ
に
う
づ
く
ま
る
．
 
な
に
ゆ
え
の
涙
ぞ
育
き
波
の
む
れ
よ
せ
き
た
り
わ
が
額
を
ぬ
ら
す
あ
あ
わ
れ
の
み
ひ
と
り
つ
ら
澄
み
う
ろ
ほ
ひ
象
の
花
咲
き
、
あ
は
れ
知
る
わ
が
育
ら
に
熱
涙
独
居
の
用
修
な
ぎ
さ
端
座
の
終
止
ど
め
正
体
不
明
の
涙
が
蒼
海
．
の
波
の
細
片
と
共
に
筆
者
の
眼
頭
を
ぬ
ら
す
行
方
な
く
続
く
な
ぎ
さ
路
に
わ
が
憂
愁
は
蒼
海
と
混
入
す
海
の
育
き
に
流
れ
入
ろ
が
C
と
し
る
が
如
く
で
あ
る。
評
な
ぎ
さ
に
た
た
ず
む
筆
者
の
白
き
頷
を
波
の
し
ぶ
き
と
都
落
の
孤
愁
の
熱
涙
が
こ
ぞ
っ
て
ぬ
ら
す。
人
生
の
長
き
河
に、
か
じ
な
き
孤
舟
で
蒼
海
に
た
だ
よ
う
漂
泊
の
思
い
に
沈
ん
で
い
る。
ニ
・
ニ
•
四
の
快
い
中
止
形
三
•
四
と
黄
花
を
叙
景
化
す
そ
の
か
み
の
貧
窮
を
回
想
四
章
ア
※
初
行
4
.
4
音
こ
の
項
ー
編
こ
の
な
が
き
渚
に
あ
る
は
わ
れ
ひ
と
り
評
郷
里
よ
り
東
京
に
も
ど
っ
て
初
夏
が
訪
れ
た。
こ
の
大
都
会
も
背
々
評
鐘
の
嗚
る
寺
の
庭
追
憶
の
寺
庭
の
今
昔
を
詠
嘆
評
水
分
も
し
っ
と
り
と
し
て
空
気
澄
み
豊
か
な
土
壌
に
ツ
ハ
プ
キ
の
黄
花
咲
く。
一
・
ニ
行
は
秀
逸
の
描
写
で
あ
ろ
う。
幼
少
期
の
貧
困
の
生
い
立
ち
を
見
尽
し
た
げ
に
嗚
る
鎮
魂
の
鐘・・
編
中
の
秀
作
で
あ
る。
四
章
•
六
十
二、
大
乗
寺
山
に
て
寂
し
き
い
の
ち
ま
も
れ
ば
あ
は
れ
う
た
C
え
き
こ
ゆ
こ
こ
の
山
ぺ
の イ
一
行
目
と
照
応
（
反
復）
連
用
格
（
特
殊
用
法）
三
行
詩
で
あ
る。＇
自
由
に
考
え
て
み
た
い。
晩
秋
の
山
に
入
る
と、
そ
の
寂
し
い
命
を
守
っ
て
い
る
の
で
（
山
が、
筆
者
が）
、
生
命
賛
歌
の
歌
声
が
四
界
に
ひ
び
く。
（
山
の、
策
者
の）
こ
こ
大
乗
寺
山
の
山
ふ
と
こ
ろ
で。
晩
秋、
山
中
独
居
の
人
生
諷
詠
で
あ
ろ
う。
•
六
十
四、
は
つ
な
っ
・
ょ
い
よ
い
よ
背
き
世
界
と
な
り
わ
れ
も
の
も
食
ま
ず
終
日
は
み
や
こ
の
街
を
さ
ま
よ
ひ
ぬ
み
や
こ
の
街
は
か
ぎ
り
な
く
ょ
い
よ
い
よ
悲
し
世
界
と
な
り
ょ．
．
 
い
よ
い
よ
青
き
世
界
と
な
り
（
反
復）
提
示
格
＋
形
容
詞
創、
体
言、
動
（
中
止）
副、
体
言、
動
詞・
主
・
述、
副
詞
（
次
へ
）
用
修
y
勁
詞
用
修、
述
（
順
確）
感
勁
詞、
主
・
述
※
初
行
4
.
7
音
こ
の
項
2
編
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五
章
・
ニ 、
小
景
異
情一
白
魚
は
さ
び
し
ゃ
そ
の
く
ろ
き
遭
は
な
ん
と
い
ふ
な
ん
と
い
ふ
し
を
ら
し
さ
ぞ
よ
，
．
そ
と
に
ひ
る
飽
を
し
た
た
む
る
わ
が
よ
そ
よ
そ
し
さ
と
か
な
し
さ
と
な
IC
C
と
し
な
け
れ
ど
ア
と
し
た
鉗
木
に
蔚
た
さ
れ
た
世
に
な
っ
た 。
私
は
そ
れ
を
求
め
て 、
一
日
中
ほ
と
ん
ど
も
の
も
食
べ
ず
東
京
の
街
を
東
西
南
北
さ
ま
よ
っ
た 。
だ
が
都
会
の
緑
は
あ
く
ま
で
ガ
ク
プ
チ
的
で
郷
里
の
そ
れ
と
は
比
ぺ
る
ぺ
く
も
な
か
っ
た 。
そ
こ
で 、
東
京
の
街
は
歩
け
ば
歩
く
程
ま
す
ま
す
う
ら
悲
し
い
世
界
に
な
り 、
ま
す
ま
す
も
の
さ
び
し
い
（
青
さ
を
備
え
た）
世
界
と
な
っ
た 。
東
京
の
限
ら
れ
た
育
さ
を
さ
び
し
く
よ
む 。
濠
初
行
5
.
4
音
こ
の
項
3
編
主
述
の
間
投
文
節
属
性
＋
疑
問
詞
反
復
疑
問
固
＋
体
言
＋
詠
嘆
次
節
へ
の
用
修
人
称
格
＋
体
言
．
心
象
を
よ
む
用
修
前
節
と
の
並
列
体
言
き
き
と
も
な
や
な
雀
し
ば
畷
け
り
詠
嘆
節
と
主
述
文
の
倒
置
評
三
行
ま
で
に
主
題
を
よ
み 、
四
行
以
下
で
響
愁
に
沈
む
作
者
の
心
象
と
叙
景
を
よ
み
こ
む 。
•
五 、
小
景
異
情
四
わ
が
霊
の
な
か
よ
り
練
も
え
い
で
色
彩
表
象
で
よ
み
つ
ぎ
把
握
困
難
の
用
修
追
記
評 懺悔
の
涙
せ
き
あ
ぐ
ろ
主
題
提
示
と
強
い
連
体
止
め
評
前
半 、
わ
が
心
の
不
善
を
照
す
緑
彩
を
よ
み ｀
後
半 、
原
因
と
て
定
か
で
な
い
自
責
の
涙
の
湧
出
を
よ
む 。
全
般
に
思
春
期
の
痛
恨
漸
愧
の
深
情
を
よ
む 。
あ
さ
く
さ
に
来
り
て
く
ら
き
路
次
を
く
ぐ
り
ぬ
け
つ
つ
哀
し
き
さ
れ
ど
芙
し
き
鼈
を
さ
が
す
・
九
十
三 、
あ
さ
く
さ
（
以
下
三
綱
「
点
上
噴
水」
よ
り）
用
修 、
述
用
修 、
述
（
継
続）
形、
形、
名、
述
主 、
副 、
述
（
逆
確）
う
つ
く
し
き
瞳
は
み
な
招
ぺ
ど
も
こ
こ
ろ
添
ひ
ゆ
か
ず
さ
ま
よ
ひ
疲
れ
て
痙
ろ
そ
の
ふ
公
園
の
つ
め
た
き
石
名
詞
句
（
用
修）
浅
草
を
訪
れ
て
陪
い
路
次
を
次
次
に
く
ぐ
り
抜
け
て
は 、
哀
し
い
（
境
涯
の・）
し
か
も
美
し
い
瞳
を
も
っ
た
麗
人
を
さ
が
す 。
そ
し
て
そ
の
美
女
た
ち
は
み
な
私
を
招
く
が 、
私
の
心
が
ど
う
し
て
も
惹
か
れ
ゆ
か
な
い 。
美
女
を
さ
が
し
あ
ぐ
ね 、
英
し
い
性
を
求
め
行
き
夜
れ
果
て
公
園
の
冷
た
い
石
Ic
消
然
と
し
て
座
る 。
浅
翠
放
浪
の
ピ
ナ
ス
探
求
の
育
行
賛
歌
で
あ
る 。
主
述
動、
動、
動
（
以
下
割
愛）
な
お
こ
の
小
論
の
尿
典
は 、
中
央
公
論
社
「
日
本
の
詩
歌」
シ
リ
ー
ズ
十
五
巻
「
至
生
犀
星」
に
拠
っ
た 。
そ
の
七
頁
よ
り
九
十
四
頁
に
か
け
て
掲
載
順
に
作
品
番
号
を
一
ー
百
と
し
引
用
し
て
お
り
ま
す 。
（
只
立
津
山
商
業
高
等
学
校
教
諭 、
第一
回
卒
業
生）
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